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hmtructore.9.---Owlen de 34 de marzo de 1949 por la qw
se nombra Instructor de la Escuela de Suboficiales al
Teniente de Navío p. Antonio' Ordóñez Qpirel.---Pági
na 552.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
•
Conrocatorias.--Orden de 11 de marzo de 1949 por la
que se convoca a concurso para ingresar en los dis
tintos Cuerpos Patentados de la Armada entre per
sonal del Cuerpo de Suboficiales.—Página 551
yudanles Instretet~s. Orden de 31 de marzo de 1949
tor la. .que -Se nombra. Ayudantes Instructores de la
Escuela Naval Militar a los Contramaestres primeró
D. Angel Fontaiña Lijo y D. Domingo--Insúa Onrip.--
.Página 55'1
Otra de 31 de marzo cle 1949 por la que se noMbra Áy
dante Instructor de la Escuela de Maniobra al Con
a.
namaestre 'segundo D. José Pez Abelleira.--Pág. 5152.
•
Otra de 31 de marzo dó 1949 por la que se nombra .Ayu
dante Instructor de la Escuela de 'Mecánicos al Con
tramaestre segundo D. José Gómez Vázquez.--Pág. 553.
Otra 'de 31 de marzo dle4 1949 por la que se nombra Ayu
dante Instructo'r de la Escuela de Suboficiales al Es
tribiente segundo D. José Lebrero 5513.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ayudantes Instructores.—Orden de 31 de marzo dé 1949
por la que "se nombra Ayudante Instructor de Marine
ros de Oficio Zapateros, en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
al Obrero de primera Ángel Fraga López.----Pág. 553
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Vombz'amicatosq.—Orden de 31 de marzo de 1949 por' la
que se nombra Teniente provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo Facultativo de Armas Nava
les al. Cabo primero de la Sección Naval de la Milicia
UniverSitaria D. Ildefonso Uñero Ruiz.—Página 553.
Bajas.—Orden de 31 de marzo de 11M9 por la que caus
_ baja en la Milicia Naval Universitaria el Cabo segun
do de dicha Organización D. Santiago Castilla Mora
les.—Página 533.
INSPECCION GENERAL DE 1INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
tiltorización parla, eontyer matrimando.—Ordtn de 2 de
abril de 1949'por l< que se concede autorización para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
dna D. Pedro Montaner Sureda.—Página 553.
CUIRPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Dpktijnos.--,--Orden de 2 de abril de 1949 por la que se
dispone pasen a los 'destinos que se- indican los Sar
g,entos de Infantería de Marina .que se relacion,an.—
P.áginas 553, y 554.
MARINERÍA Y TROPA
•
ASTell-908;-40rden de 2 de abril de 1919 por la 'que se
Promueve a Cabo primero. no Especialista de Infan





PROVISIÓN DE DESTINOS.—IPáginas 557 y 558.
•
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
histructorcs. Se nombro Instructor de la Es
cuela de Suboficiales, a partir--..del día 18 del actual,
al Teniente de Navío D. Antonio Ordóñez Puirel,
en relevo del de su igual enipleo D. César Rodrí
guez Lazaga, que cesó en dicho Centro para otro
destino.
•





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.—Artículo 1.° Se convoca a con
curso entre personal del Cuerpo de Suboficiales,
para ingresar en 'los distintos Cuerpcis Patentados
de la Armada, número de plazas de las diferen
tes Especialidades que a continuación se relacionan:
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Par,a iíngreso en el Cuerpo de Infantería de Marina.
Infantería de Marina... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6
Paria ingreso en 'el Cuerpo de Sanidad.
Sanidad... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4
Pa1l..1 ingreso en el Cuerpo de Máquinas.
Máquinas... Ir.••• ••• • • • • • • • • ; • • • • • • • • • • • • • • • 6
Para ingreso en el Cuerpo de Ofickvas y Archivos.
Oficinas y Archivos... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 5
Art. ,2.° A la convocatoria anunciada podrán
concurrir los Mayores de las respectivas Especia
•s.
Edades y-los Primeros .que reímañ las condiciones
exigidas para el ascenso. _
Art. 3." Las .instaricias, acompañadas de los in
formes reservados de los intensados, rendid-os. por
sus Jefes respectivos, serán dirigidas al excelentí
simo señor -Ministro de Marina, y deberán tener
entrada en este Ministerio antes de las veinticua
tro .horas del. día i de mayo.próximo.
'Art. 4." Las • Autoridades jurisdiccionales acom
pañarán o las instancias informe sobre la conve
niencia de acceder a lo solicitado, completándose en,
Servicio de Personal la dociimentación con los
antecedentes obrantes en su poder.
Art.- 5.° A la vista de la .documentación a que
se refieren los artículos anteriores, la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales procederá a la
'clasificación nominal .de los solicitantes. -
Art. 6." El personal seleccionado será destina
do a la Escuela de Suboficiales, donde efectuará
su presentación el día 1 de octubre *,de 1949 a fin
de efectuar un curso •2 formación, que finalizará
el día 1 'de mayo .de 1950. • -
A- efectos económicos este personal será consi
derado en com'isión indemniza1.21e del servicio.




Ayuda:121'es' InskuePorels.—Se nombra- Ayudantes
Instrustores de la Escuela Naval Militar a los Con.
tramaestres primeros D. Angel Fontaífia Lijo y
D. »Domingo Insúa Osorio, a partir del 7 y 24 de
febrero último, respectivamente, y en relevo de los
Con4tramaestres segundos D. Antonio García Agui
. ño y D. Plácido Dopico Formoso, que cesaron para
otnos destinos.





— Se nombra Ayudante Instructor de la Escue
la de Maniobra, a partir del día 8 del actual, al
Contramaestre segundo D. José Pérez Abelleira, én
relevo del Contramaestre primero D. Manuel Ro
dríguez Pedreiro.
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AAludowlei Iolstru4cilore:,5'..---Se nombra. Ayudante
Instructor .elt la Escuela de Mecánicos, a partir del
día11 del actual, al :Contrasegundoaestresegundo don
T'oséGómez-Vázquez, en relevo -del de su igual'em
,
%pico D. Manuel Pérez Cela.
Madrid, 31 4t . marzo de 1949. REGALADO
fr
Página 553
Bajas A petición del interesado causa baja en
la Milicia Naval Universitaria el Cabo segundo de
dicha Organización D. Santiago Castilla Morales,
que servirá con rErin empleo el tiempo que le
falta
para completar doce meses de servicio, por aplica
ción de lo dispuesto en la Tabla II anexa al Regla
mento para la formación de las Escalas de
Com
plemento de la Armada. ,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
— Se -nombra Ayudante Instructor de la Escue
la de Suboficiales al Escribiente segundo D. José
Lebrero Bernal, •en relevo del de su igual- empleo
D. Antonio Fernández López, a partir de la fecha
en que comenzó a desempeñar dicho cometido.




Maestranza de la Armada.
Ayudantes Instruciares —Se nombra Ayudante
Instructor de Marineros de Oficio Zapateros, en
el Cuartel de Instrucción del Dcpartamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo al Obrero de pri
mera de la Maestranza de la Armada (Zapatero)
Angel Fraga López, a . partir del día 19 de enero_
último, y en relevo del Obrero de segunda Daniel
González Novos.





Noinbramikkitos.—Por reunir las condiciones es
tablecklas en el artículo 13 del eReglamento para
la, formación de las Escalas de Complemento de la
Armada —rectificado por Orden Ministerial de.3o de
noviembre de 1946 (D. O. núm. 267)— y a pro
puesta de la Jefatura de „Instrucción, se nombra
Teniente provisional- de la Escala de Complemento
del Cuerpo Facultativo de Armas Navales al Cabo
primero de la Sección Naval de la Milicia Univer
sitaria D. Ildefonso Liñero Ruiz.
Madrid, 31 de ,marzo de 1949.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado
Mayor de la Armada, del Servicio 'de Personal
y de Instrucción.
Madrid, 31 de marzo de 1949.
REGALADO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
.de la Armada, Comandante General de la Base
Naval de Canarias y Almirantes Jefes del Ser
vicio de Personal y de Instrucción.
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Autorizialción paru contiraty matrintonijo. Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. i6o), se concede autorización
para contraer matrimonio con la señorita María
Alonso•Llopis al Teniente de Infantería de Marina
D. Pedro Montaner Sureda.
Madrid, 2 abril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Baleares e Inspector Gene
ral de Infantería de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina relacionados a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan_:
Don Andrés Otero Alvarez.—Del crucero
raInte .Clervera, al Tercio del Norte;
Don Jaime Bauzá Estrañy.—Del crucero Méndez
NkilAcf.!, al Tercio de Baleares.
Don Rafael Cana Cancelo.—Del crucer
al Batallón del Ministerio.
o Galicia,
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Don Antonio Díaz Otero.—Del crucero Golicia, al
Batallón del Ministerio.
Don Baldomero Ríos Pontogas.—Del crucero AlInírante Cervera. al Tercio dl Norte.
Don Francisco Escudero Muiño.—Del minadorTritón, al Tercio del Norte.
Don Rodolfo López Benítez.*----Del 'crucero Ga/iciv,
al Tercio el:? Levante.
Don Antonio Simó Pons.—Del cañonero Pica
¡-ro, al Tercio'ele Baleares.
Don Juan Lora Ruiz.—Del cañonero Calvo So
telo, al Tercio del Sur. •
Don Manuel Rivero Acosta. Del crue.To Mi
guel de Curv-antes, al Tercio de Baleares.
Don Tomás Navas DomIngtzez. Del minadorE4210, al Tercio de Ltvante.
Don Eugenio García Vera.—Del crucero Miguelde Cervetrribl's, al Tercio del Norte.
Don Ricardo .Vieites García.—Del crucero Migne1de Cervantes, al Tercio del Norte.
Don Francisco Blanco Garcii.—Del crucero Ca-narias, al Tercio del Sur.
Don Juan Cobo Casfro.—Del icrucero Canarias, alTercio del Norte.
Don José Marza Salvá.—Del crucero Canarias, alTercio de Baleares.
Don Antonio Madas Cuenca.—Del crucero Canarias. al Tercio del Sur. •
Don Everardo Arias Higarza.—Del minador Neptuno, al Tercio de Levante.
Don Nadal Claderas Pereilló.—Del crucero Mén
dez Núñez, al Tercio de Baleares.
Don Manuel Seijoso Rodríguez. —Del cañoneroHernán Cortés, al Tercio del Norte.
Dan Juan Jiménez Avaro.—Del crucero Miguel deCervantes, al Tercio de Baleares.
Don Casimird Blanco Gacio. — De la InspecciónGeneral del Cuerpo, al cañonero Pizarro.
Don Agustín Zamora Cíemente.—De las Fuerzas
de Canarias, al minador Eolo.
Don Francisco Pérez Freire.—Del crucero Nava
rra, al crucero Canarias.
-Don Antonio Peña Gallardo. Del tcrucero Nava
rra al minador Neptuno.
Don Agustín Díaz Veiga.—Del Tercio del Norte
al crucero Galicia.
Don Júan Tic Regueiro.—Del Tercio del Norte,
al crucero Galicia.
Don Bartolomé 1VIari Mari.—Del Tercio de I3a
leares, al crucero Méndez Núñez.
Don Adolfo Pérez .Alonso.-L---De las Fuerzas de
Canarias, al crucero Miguel dc Cervantes.
Don Leocadio. Vázquez Villar Del . Tercio del
-N-rte. al crucero Ga/icia.
Don Ramón Lestayo Tubío.—Del Tercio del Nor
te, al crucero Almirante Cervera.
Don Enrique Esctidero Laínez.—De las Fuerzas
de Canarias, al crucero Miguel de Cervantes.
Don Alfredo Lestayo Tubío.—Del Batallón del
Ministerio, al crucero. Almirante Cervera.
Don Andrés Purriños/Gómez.—Del Tercio del
Norte, al crucero Canarias.
Don Luis Severino Alonso.—De las Fuerzas de
Canarias, al crucero Méndez Núñez.
Don-Tomás Martínez Vázquez.—Del Tercio del
Norte, al cañonero Hernán. Cortés.
Don/ José López Bujía.—De la Escuela de Mecá
nicos, al •minador Tritón,.
Don Angel Brage Bollo.—Del Tercio de Baleares,
al crucero Canarias.
Don Francisco Pareja Cánovas. Del Tercio del
Sur, al cañonero Calvo Sotelo.
Don Emilio Mercader Gil.—Del Tercio de Balea
res, al crucero Canarias.
Don Santiago Pardo Peón.—De las Fuerzas de
Canarias, al crucero Miguel de Cervantes.
Don Antonio Maneiro Blanco. — Del Tercio del
Norte, al crucero Miguel de Cervantes*
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 2 de ábril de 1949.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz
y Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Comandantes Generales de la Escuadra
de las Bases Navales de Baleares y Canarias e
Inspector (General de Infantería de Marina.
Marinería y Tropa.
Aseeinsos.—Por haber aprobado los, cursos de
terminados en el artículo 39 del vigente Reglamen
to Orgánico del ,Personal y Clases de Tropa, exis
tir- vacante y reunir las- demás condiciones estable
cidas al efecto, se prbrnueve a Cabo primero no
Especialista de Infantería de Marina al Cabo se
gundo Manuel Oscar Toucedo Díaz, con antigüe
dad de 25 de mayo último y efectos administrativos
desde i del mes en curso, relacionándose a conti
nuación de Manuel Verdier Vega.
Madrid, 2 de abril de 1949.
REGALADO
•
'Excmos. Sres. Vicealmirante CoMandante General
de la Base Naval de Canarias, General Jefe Su
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EDICTOS
Don Luis Serrano Benavides, Tenienic ele Navío
del Cuerpo General de la Armada, juez instruc -
tor de la Comandancia de Marina de Sevilla y
del expediente ;por extravío del Título de Piloto
de vapor .de ,D. Manuel Fernández Oliva y Fabelo,
Hago saber : Que habildo sufridó extravío el
documento citado, se advierte a cualquier persoba
que pudiera poseerlo la obligación en aue está de
hacer entrega del mismo en este juzgade á la Auto
ridad más inmediata ; bajo apercibimitnto ele los
perjuicios que le pararán de no hacerlo así.
Sevilla, a 15 ele marzo de 1949.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Lici,s S,errano 13enavides.
Don Manuel Ruiz y Gonzálvez, Capit.1.;.n de Corbe
- ta, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Gandía y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, de:fecha 7 del
mes actual, recaído en expediente -instruido en esta
Ayudantía Militar de.Marina para justificar la pér
dida 'del -Nombramiento de Patrón ele Pesca del
inscripto del Distrito de Valencia Juan Bautista
Mari Peiró, se declara nulo y sin valor alguno el
expresado Nombramiento ; incurriendo ep respon
sabilidad la persona que lo posea y no lo entregue
cn esta Ayudantía u oficina en donde pueda llegar
a poder de ella.
Gandía, 14 de marzo de 1949. El Juez instruc
tor, Manuel Ruiz) y Gonzálve:z.
o
REQUISITORIAS
Javier Aurrecoechea .Fernández, hijo de Segund6
de Teresa, natural de .13aracaldo (Vizcaya), de vein
te arios de edad, encartado en, expediente de prófu
go, instruido por falta de presentación para ser incor
porado al servicio activo de la Armada ; comparecerá,:
en el término de treinta días, ante D. José -Vega Ca
bana, Juez instructor de la Comandancia Militar .de
Marina de Bilbao, bajo apercibimiento de. ser de
clarado rebelde. -
Por tanto, ruego a las AutotTdades, tanto civiles.
como militares, procedan a la busca y captura del ci
tado, individuo .y, caso de ser habido, lo pongan a
dispOsición de la mencionada Autoridad en la Co
mandancia de Marina ele Bilbao. -
Bilbao, 8 de marzo de I949.—El Comandante, Juez.
instructor, José Vega Cabana.
José María Lores Gistau, hijo de Jesús y de Con
cepción, de veinticinco años de edad, encartado en
expediente de prófugo, instruido por - falta de pre
sentación para ser incorporado al servicio activo de
la Armada; comPaNcerá, en el término de treinta
días, ante D. José -Vega Caballa, Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Bilbao, bajo
apercibimiento de' ser -declarado rebelde.
Púr tanto, rueko a ras Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
citado. individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la mencionada Autoridad en la Co
mandancia de Marina de Bilbao.
Bilbao, 8 de marzo de '1949.—E1 Comandante, ju z
instructor, José Vega Cabana.
••••■■••••
Félix .Azqueta Arazola, hijo de Domingo y de ju
liana, natural de Bérriz (Vizcaya), de veinte años (P..
edad, encartado en expediente de prófugo, instruido
por falta de presentación para ser incorporado al ser
vicio activo. de la Armada ; comparecerá, en el tér
mino de treinta días, ante P. José -Vega Cabana, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina de
-
Bilbao, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de la mencionada Autoridad en la Coman
dancia -de Marina de Bilbao.
Bilbao, 8 de marzo-de 1949..7-El iComandante, Juez
instructer, José Vega Cabana.
- Benigno Bonifacio López Echave, hijo de Ricar
do y de Aurora. natural de Ortuella (Vizcaya), de
veinte años de edad.-encartado en expediente de pró
fugo, instruido por
•
falta de presentación para ser
incorporado al servicio activo de la Armada ; com
parecerá, en el término de treinta días, ante D. José
Vega Cabana, Juez instructor de la- Comandancia
Militar de Marina de Bilbao, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a; las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca v captura del
citado individuo y, caso de s'el' habido, lo pongan a
disposición de la mencionada Autoridad en la Co
mandancia de Marina de Bilbao.
Bilbao. 8 de marzo de 1949.—El Comandante, Juez
instructor, José Vega Caballa.
Luis Uranga. Martín, vecino de .Sestao, ralle de
la Iberia, número 7„y Melchor Gómez López, ve
cino también de Sesta°, calle de la Iberia, núm'e
ro 6, comparecerán en el juzgado, sito en la Ayu
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días, a partir de esta publicación; bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes.















uel Aranego _Caballero, hijo de L.u.is, natural
encia, nacido el día 24 de julio de 1929,- ins
número 392 .de 1945, y domiciliado última--
en. Nazaret ((Valencia), comparecerá, en el
le treinta días, a partir de la fecha, ante el
te de Navío de la Reserva Naval Movili
uez instructor2 de la Comandancia Militar de
I de Valencia y del expediente qu'e se ins
)or la,falta de presentación al servicio activo
krmada; con la advertencia píe, de no veri
será declarado en rebeldía.
ncia, a 14 cle.marzo (le_ 1949.—El Teniente



















ón Astuy Laca, natural de Bermeo (Vizca
leido el- once de marzo de Mil novecientos
mtro, de ojos, cejas y ,pelo castaños; frente,
boca regulares: ex tripulante del vapor es
Santo 130;111'11g°, procesado en la causa nú
8 de 1948 por deserción mercante en el puer
kmbefes, del 'citado vapor, deb-e.,comparecer,
plazo de quincedías, en 'este juzgado Militar
-Lila, sito en la Comandancia Militar de Ma
Bilbao, para responder de los cargos que
acen en la expresada causa, en la que se en
, procesado por el delito previsto y penado
rtículo 47 de la ney Penal scle la Marina Mer
apercibiéndole que, de no' hacerlo en el plazo
Lo, será declarado en rebeldía, parándtle
io que en derecho proceda.
Lo, 1 1 de marzo de 1949.—El Capitán, Juez





Pi-nturas.---Precisanclo la Marina contratar con
una industria ya establecida la fabricación de las
pinturas necesarias para los Servicios de la Arma
da, se hace públicó, para conocimiento de todos los
industriales interesados en el asunto, elite desde el
día de la fecha, hasta las trece horas del -día 20 del
_1 _ _1 •1 • • • • • .•
ines ue abril, inclusive, se admitirán, en la Secre
taría de la Dirección de Material del Ministerio
de Marina, 'proposiciones, que deberán dirigirse al
exclentísimo señor ,Almirante Director de Mate.
rial y entr;garse, en pliego cerrado, para ser abier
tos y examinados por la Junta de la Dirección, a
partir del plazo señalado.
Las ofertas, que 'no precisa se ajusten a modelo
(leterminado, deberán sujetarse a las siguientes con
diciones:
La Obligación de elaborar, envasar y distribuir,
por cuenta de la Marina, las pinturas, esmaltes y
barnices que fije cada ario el Estado Mayor de la
Armada, con una capacidad industrial mínima de
500.000 kilogramo§ anuales, susceptible de amplia.
ción.
2.a Fabricación centralizada y dedicada exclusi
vamente al servicio de la Marina y Entidades afi.
nes a ella, o que determine expresamente el señor
Ministro.
-3.a Compromiso de satisfacer los gastos de to
da clase qu2) ocasione la fábrica, a excepción de las
primeras materias envases, transportes y aquellos
otros gastos que especialmente se fijen en el Con
trato, y que serán facilitados o subvenidos por la
Marina.
4.a Expresión de las garantías técnicas y ine
dios con que cuenten los proponentes para la in
dustria.
5.1 Especificación, del, canon, retribución o com
Vensación que se solicite en remuneración del ser
vicio.
6.a Declaración que acredite el .carácter de pro
ductor nacional y no.tener ,los solicitantes ni nin
guno 'de los miembros ide la Empresa, en su caso,
condición. militar, con arrieP;lo a lo establecido en
los Decretos de 12 de octubre de 1923, 24 de di,
cienabre de 1928 y 23 de abril de 1930, y
7.a Aceptación expresa de las normas que re
,
,
gulan la dontratación de obras y servicios de la,•
Marina y de las disposiciones o instruCciones so
bre atribuciones de la Comisión Inspectora de la
fábrica e intervención de todas 'sus operaciones,
desde la recepción de materias primas hasta la en
tryga de productos elaborados.
Pod?án añadirse cuantos .detalles o sugerencias
se desee, en ,forma clara y doncisa.
1- Serán rechazadas las proposiciones que se pre
s,enten adespués del plazo fijado, y no se tomarán
en consideración las que omitan o alteren las con
diciones básicas1 que se señalan.
•
Madrid, 22 de; marzo de 1949.
nn.ro 78.
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